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Abstract. In this work, which based on empirical data researches of children’s blood smears with the syndrome of 
hematuria, obtained by scanning electron microscopy, processing and analysis of the results were carried by the 
methods of mathematical statistics. During the processing of these results the basic statistical descriptions of the 
linear sizes erythrocytes and other biological objects discovered were calculated. 
 
Введение. Актуальность. В последнее время в республике Саха (Якутия) наблюдается тенденция 
роста почечных заболеваний среди детей с синдромом макрогематурии, в том числе хронический 
гломерулонефрит и болезнь Берже, которые впоследствии часто приводят к хронической почечной 
недостаточности больных и инвалидизации [1-3]. Существуют проблемы отсутствия методов ранней 
диагностики этих заболеваний, а также исследований их на молекулярном уровне. Поэтому изучение 
морфологии эритроцитов и других объектов в мазках крови при гематурическом синдроме являются 
необходимым для формирования новых методов диагностики почечных заболеваний с применением 
высокотехнологичного оборудования. Цель: Исследование эритроцитов крови детей с синдромом 
гематурии при помощи растровой электронной атомно-силовой микроскопии с применением 
математической статистики для обработки экспериментальных данных. 
Практическая часть.  Материалы и методы исследования. Исследованы мазки крови детей, 
больных с синдромом гематурии. Исследование проводилось на базе Республиканской больницы №1 – 
Национального центра медицины города Якутска. На данном этапе были исследованы более 20 человек, из 4 
– больных IgA-нефропатией, 2 – с хроническим гломерулонефритом, 2 – тубулоинтерстициальный нефрит, 
и 6 – не имеющих синдрома гематурии, составляющих контрольную группу. 
В данной работе предлагается новый метод исследования морфологии клетки и выявления 
неидентифицированных нанообъектов с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) высокого 
разрешения JSM-7800F (Japanese Electron Optics Laboratory, JEOL, Япония) [4] и атомно-силового 
микроскопа (АСМ) Solver Next фирмы NT-MDT. 
Изображение мазка крови ребенка на РЭМ из: контрольной группы (рис.1а) и с синдромом гематурии 
(рис.1б). На рисунке 2 представлена поверхность эритроцита с увлечением х10.000 раз в случае 
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хронического гломерулонефрита. А на рисунке 3 РЭМ- изображение нанометровых частиц на поверхности 
эритроцита образца крови, при увеличении х20.000 раз с указанием их размеров.  
 
 
Рис. 1а. Мазка крови из контрольной группы                Рис. 1б Мазка крови с синдромом гематурии 
 
 
Рис.2.  Поверхность эритроцита с хроническим гломерулонефритом 
 
Рис.3. РЭМ- Изображение нанометровых частиц 
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Заключение. Исследование на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7800F такого объекта, 
как образец мазка крови, показало, что при определенных заболеваниях наблюдаются нанообъекты на 
поверхности эритроцитов, что было невозможно обнаружить при исследованиях на электронных 
микроскопах более раннего поколения. Можно предположить, что эти объекты имеют органическое 
происхождение, так как многие органические объекты являются диэлектриками и при изучении с помощью 
РЭМ они могут быть видны как яркие светящиеся объекты. Нанообъекты имеют размеры в среднем от 45-50 
нм и от 100-200 нм, сходные с размерами малых вирусов и крупных вирусов [8,9] и могут являться 
подтверждением предположения о возможном вирусном этиологическом факторе заболевания Берже и 
других видов нефропатий. Выявление методом РЭМ уменьшения количества наноструктур на поверхности 
эритроцитов случае хронического гломерулонефрита до и после лечения вносит существенный вклад в 
формировании нового метода диагностики данного сложно диагностируемого заболевания. Дальнейшее 
увеличение статистики и анализ объектов нанометровых размеров расширит знания о проявлениях 
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